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UPM kembali fokus pertanian
KUALALUMPUR:UniversitiPutraMalay-
siaWPM)akanmemberikeutamaanme-
nawarkansemulaprogrampengajianda-
lam jurusan pertqn.iansejajarlangkah
kerajaanmemberipenekananterhadap
sektoritubagimenjanapendapatanserta
memacuekonornimasyarakatMelayudi
luarbandar.
MenteriPengajianTinggi,Datuk Dr
ShafieMohdSalleh,berkatalangkahitu
pentingbagimencapaihasratdanmatla-
matmembantuorangMelayuyangkeba-
nyakannyaterbabitdalamkegiatanperta-
nian.
Sehubunganitu, katanya,beliausu-
dahmemanggilsemuaprofesordi uni-
versiti berkenaandan mengarahkan
merekaturunpadangmenghayatiserta
merasai degup jantung orang kam-
pungo
"Dengankuasayangdiberikankepada
sayaolehpucukpimpinandandengan
perkenanPresiden(DatukSeriAbdullah
AhmadBadawi)danTimbalanPresiden
(DatukSeriNajibRazak), sayaakanme-
ngembalikansemulaUPM kepadaperta-
niansupayadapatmembantuorangMe-
layu,"katanyaketikamenggulungperba-
hasan.
Dr Shafiejuga mengulangijarninan
kementeriantidak akanmembenarkan
pelajar bukan Burniputeramemasuki
UniversitiTeknologiMara (UiTM) serta
tidakakanberkompromiberhubungper-
karaitu.
Beliauturutmenolakcadanganmenu-
buhkansemulaInstitutTeknologiMara
(ITM), sebaliknyaberkata,bidangpenga-
jian yangditawarkandi UiTM bolehdi-
tambahkeranauniversitiituyangberasal
dariITM bolehmenawarkankursuspada
pelbagaiperingkattermasuksijildandip-
loma.
"Tidak perlu ITM ditubuhkan se-
mula dan diletakkandi bawahagensi
sepertiMara, sebaliknyaUiTM tetap
boleh beroperasidi bawahKemente-
rian PengajianTinggi bagi mencapai
matlamat melahirkan lebih ramai
profesional lulusan diploma," kata-
nya.
Mengenai isu meritokrasi dalam
pengambilanpelajar ke institusi pe-
ngajian tinggi awam (IPTA), beliau
berkata,selepastiga tahun dasaritu
dilaksanakan,kemasukanpelajarBu-
miputerake institusi itu setiaptahun
melebihi kadar55peratusyangdite-
tapkansebelumini menerusisistem
kuota.
Katanya,pada2002sebanyak62pera-
tusBurniputeraberjayamemasukiIPTA,
manakalapada2003pula,63peratusdan
tahunini 64peratus.
Malah,pengambilanpelajarBurnipu-
teradalambidangpengajiankritikaljuga
semakinbertambahsejakdasaritudilak-
sanakan.
Misalnya,56.4peratuspelajarBurnipu-
teramemasukikursusperubatantahun
ini,pergigian(58.9peratus),kejuruteraan
elektronik(72.8peratus),kejuruteraanki-
mia(63.4peratus),kejuruteraanmekani-
kal (57.4peratus)danperakaunan(57.5
peratus).
"SelagisayamenjadiMenteriPenga-
jian Tinggi,sayaakanpastikankuota
untuk Melayu memasukiinstitut pe-
ngajiantinggiakandilebihkan,"kata-
nya.
